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La URACCAN es parte del Programa de Mejoramiento de la infraestructura regional de Comunicaciones del Caribe (CARCIP -Nicaragua), una iniciativa cuyo principal objetivo es impulsar las telecomunicaciones en ambas Regiones Autónomas y fortalecer el talento humano e innovación habilitadas en las tecnologías de la información. Es por ello, que la Rectora Alta Hooker, en compañía del director de Innovación y Emprendedurismo 
de la URACCAN, Victor Zúniga, participaron de una reunión con la misión en Nicaragua del 
Banco Mundial y funcionarios de Telecomunicaciones y Correo (Telcor). 
Durante el encuentro, la rectora Hooker compartió que desde la URACCAN ya se dispuso 
la próxima construcción del Centro de Innovación en Bilwi, adicionalmente la universidad 
cuenta con el Centro de Inglés en Nueva Guinea. A su vez, la Doctora Hooker dio a conocer, 
que la institución apuesta por el fortalecimiento de los equipos de trabajo en los territorios, 
presentó la nueva área de Innovación y Emprendimiento de la universidad, compuesta por 
su director Victor Zúniga y la coordinadora en Bilwi, Heidy Forbes. 
“Actualmente contamos con una comisión de innovación en cada recinto, y desde el 
Consejo Universitario de URACCAN, se articula una comisión general que es dirigida por 
el vicerrector Enrique Cordón”, dijo Hooker. Finalmente, la rectora dijo que el tema de la 
innovación se ha venido trabajando y el principal propósito de este 2018 es ordenar la ges-
tión de la innovación, misma que fortalecerá el trabajo en alianza con los distintos actores 
estratégicos como los Gobiernos regionales, municipales y territoriales. 
Encuentro interinstitucional para la promoción de la Innovación y el Emprendimiento.
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